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gereinigten Stiickchen desselben Glases fast vollst~.ndig an~ erhitzte, 
urn alle Feuchtigkeit zu entfernen, and wog naeh dem Erkalten. Als- 
dann wurden die Glassttickehen auf eine Glasplatte ausgeschtittet, in 
den Tiegel" etwa 3 - -4  Grin. des gewogenen, eingeaseherten Knochen- 
pulvers gebracht, die gewogenen Glasstiiekehen hinzugegeben und seviel 
reine concentrirte Schwefelsiiure zugetrSpfelt~ dass das Knochenmehl 
davon bedeckt wurde. Naeh einiger' Zeit vermehrte man die Menge 
der Schwefels~ture, so dass der Tiegel bis eine Linie unter dem Rand 
geftillt war. Den auf diese Weise gefiillten Tiegel stellte er auf ein 
grosses rundes Sandbad und stiilpte dariiber eine tubalirte Glasglocke, 
deren Rand auf dem Sande ruhte. Der Tubulus der Glasgloeke wurde 
mit einem Chlorcalciumrohre and dieses mit einem Gasometer verbun- 
den. Man blies mit Hiilfe desselben trockne Luft ein, bis die Gloeke 
mit solcher gefilllt war, erhitzte das Sandbad allm~ihlich auf 100 °, 
liess wi~hrend des Erkaltens trockne Luft einstrSmen, dann den Ap- 
parat 5 - -7  Tage stehen, leitete wieder trockne Luft ein, erhitzte das 
Sandbad bis zum lebhaften Verdampfen der Schwefelsi~ure, liess im
troeknen Luftstrome erkalten, goss den Inhalt des Tiegels in eine Schale 
mit Wasser aus, spiilte die Glasstiieke sorgfi~ltig ab, troeknete und 
erhitzte sie im Platintiegel, wog und bestimmte so ihre Gewichts- 
abnahme. 
Bestimmung des Kalks, der Magnesia und der Alkalien in 
Boraten. Bei Analyse des Boronatrocalcits fand L u n g e *), dass es 
zur Bestimmung der alkalischen Erden neben Borsiiure nicht erforder- 
lich ist, die Bors~ure durch Behandlung mit Flusss~ture und Schwefel- 
saure nach H. R os e's Angabe zu entfernen. Er erhielt ebenso genaue 
Resultate (wen'igstens in Betreff des Kalks, --  der geringe Gehalt an 
5~agnesia wurde auf diese Weise nicht bestimmt), als er aus der bei 
mi~ssiger Wi~rme bereiteten salzsauren LOsung des Minerals den Kalk 
geradezu durch oxalsaures Ammon abschied. Zur Bestimmung des 
Natrons 16ste er eine Probe des Minerals in Normalsalpeters~ture and 
titrirte mit Natronlauge zurtiek, bis die hellrothe Farbe der Lackmus- 
tinctur in Violett iiberging, was mit Sch~rfe unterscheidbar war. Yon 
der so gefundenen Menge Normals~ure warden die dem Kalk und der 
Magnesia entsprechenden Werthe al~gezogen; der Rest entsprach dem 
mit der Borsaure verbunden gewesenen Natron. 
*) Ann. d. Chem. u. Pharm. 138. 53. 
